



سلامت در حوادث و بلایادکتری 
حوادث و بلایا در نظام سلامتمدرس ملی مدیریت خطر 
های پزشکیمدیر گروه آموزشی فوریت
اهداف





ساختار و تشکیلات پدافند غیر عامل در کشور
هابندی زیرساختتقسیم 




تهدیدات مد نظر در پدافند غیر عامل
اصول و چرخه پدافند غیر عامل
عامل در گذر تاریخپدافند غیر 
وَ عَلَمناهُ صَنعَهَ لَبوُسٍ لَکُم لِتُحصِنکُم مِن بَأسکُم فَهَل اَنتُم شاکِرون
08آیه -سوره انبیا

پدافند در کلام رهبری
ز ااست؛ پدافند غير عامل مثل مصونيت سازي بدن انسان 
.مي کنددرون ما را مصون 
ي هم بکند و زحمتتهاجمي معنايش اين است که ولو  دشمن 
کردبزند، اثري نخواهد هم بکشد و ضرب و زوري هم 






)3002و 1991(اول و دوم خلیج فارس جنگ 
)9991(یوگسلاوی روزه 97جنگ 
عراقایران و ساله 8جنگ تحمیلی 
3002جنگ افغانستان 
لبنانروزه 33جنگ  
غزهرژیم صهیونیستی علیه مردم روزه 05روزه و 8، روزه22های جنگ
عراق سوریه و علیه کشور جنگ تروریستی داعش 



















پدافند عامل   
جنگبا دشمن و به کارگيري رويارويي و مقابله مستقيمپدافند عامل عبارت از 
به منظور دفع حمله و خنثي کردن اقدامات آفندي وي مي باشدافزارهاي مناسب
:معایب
برپرهزينه و زمان
نياز به نيروي متخصص
....نياز به تجهيزات گرانقيمت و 




 esnefeD evissaPپدافند غیر عامل
:نظاممجمع تشــخیص مصلحت 
کاهش ، بازدارندگیکه موجب افزایش ای مجموعه اقدامات غیرمســلحانه
تسهیل مدیریت و ملیارتقاء پایداری ، ضروریهای فعالیتتداوم ، پذیریآســیب
.شودمینظامی دشمناقدامات و تهدیداتدر مقابل بحران
بدون سلاحدفاع : تعریفکوتاهترین 













)شفاء(زیستی پدافند قرارگاه 
)رافع(پرتوی پدافند قرارگاه 
)سایبری(رایانه ای پدافند قرارگاه 
پدافند شیمیاییقرارگاه 
پدافند مردم محورقرارگاه 
عملیاتیقرارگاه 
)مرفوك(واپایش فرماندهی و مرکز 
هاتقسیم بندی زیرساخت
















ل توجه قابصدماتو آسیببروز، کل یا قسمتی از آنها، موجب انهدام هستند که مراکزی 
، ارتباطی و ، پشتیبانیو اقتصادی، تولیدی فرماندهیو کنترل، هدایت، سیاسیدر نظام 
گرددایتأثیرگذاری منطقهسطح مواصلاتی، دفاعی با 
2931-برنافرمهدي 
هاتقسیم بندی زیرساخت














داروییغذایی و مواد 
آّب




پدافند غیرعامل اصول کلی 
استتار 
فریب
اختفاو پوشش          
پراکندگــی         و تفرقــه 
استحکامات                                    سازی مقاوم 




پدافند غیرعامل در نظام سلامت
پدافند غیرعامل در نظام سلامت
؛غیرعاملپدافندمدیریت خطر بلایا و ترین هدف اصلی










پدافند غیرعامل در نظام سلامت
های پدافند غیر عامل در نظام سلامتاجرای سیاستهدف از 
دهاحوادث و تهدیدر نیروی انسانیو تجهیزات، تأسیساتپذیریآسیبو کاهش خسارت
سلامتاستمرار ارائه خدمات
63 moc.liamg@55irabka.y
توزارت بهداشغیرعامل در نظام پدافند کمیته  
 گردیدتشکیل5831 سال  درکمیتهاین
عاملغیرپدافندکمیتهرسالت
 موجودهای ظرفیت ازبهینهاستفاده  با بلایا، و تهدیداتبروزمواقع  در سلامت بخشهماهنگ کننده
ذینفعهای  سازمانکلیه سازیهمسوو 
و ان پشتیب همکار، سازمان هایکمک بابلایادر خدمت رسانیتداوم و  حیاتی یها ساخت زیرحفظ
مردمعموم 











غذا و دارو 
83 moc.liamg@55irabka.y







بحرانسازي طرح جامع مدیریت نهادینه •
سلامتمصادیق اجرای پدافند غیر عامل در حوزه 
04 moc.liamg@55irabka.y














غیر عاملپدافند ماموریت بخش سلامت در حوزه 
 سلامت حوزه در دائمی آمادگیایجاد■
ENRBC تخصصی  حوادثبهپاسخ  سیستم ساماندهی■
زیر ساخت ها ایمنیافزایش و  آسیب پذیریکاهش■
 تهدیداتمقابل در  مردم سلامتتأمین■
بلایا وتهدیدات در سلامتمدیریت■
 سلامت حوزهخدمات تداوم تأمین■
34 moc.liamg@55irabka.y
غیر عاملپدافند ماموریت بخش سلامت در حوزه 
44 moc.liamg@55irabka.y
تامین نیازهای اساسی  مردم  از نظر سلامت■
مدیریت در  صحنه حادثه فوریت و بلایا■
حفاظت از زیر ساخت های دستگاه متبوع ■
تسهیل  مدیریت بحران ■
آموزش و فرهنگ سازی در مردم و کادر درمانی■
تامین سلامت غذا در شرایط بحران■
آموزش
عمومی
حفظ آرامش رواني در تهدیدات
اقدامات بهداشتي در شرایط بحران
حفظ بهداشت
تخصصی
اصول پدافند غیر عامل
ارزیابی خطر








M.Sc in critical care nursing
PhD Candidate of Health in  Emergency & Disaster
University of Social Welfare & Rehabilitation- Iran, Tehran
